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La veritat és que quan em van demanar col·laborar amb un petit escrit per a 
la publicació commemorativa del 60è aniversari de l’Institut Narcís Oller em va 
fotre molta mandra, a mi mai no m’han agradat els aniversaris i tota aquesta mena 
de commemoracions. Per això abans de rumiar què carai havia d’escriure vaig re-
menar uns quants papers per veure si trobava alguns cosa que m’estalviés la feina 
d’omplir un full en blanc, i vet aquí que vaig recuperar un parell d’escrits que penso 
que s’adiuen a la filosofia de la publicació commemorativa. Es tracta de dues cartes 
sense data, però que sens dubte deuen tenir més de 12 anys, una redactada per mi 
mateix i adreçada als alumnes de 3r A i l’altra, la resposta que els alumnes em van 
fer arribar.
Crec que són dos documents testimonials que posen de manifest dos punts de 




Feia bastants anys que no escrivia cap carta als meus alumnes; en la darrera ocasió, 
la missiva estava plantejada en altres termes. Ara, però, aquesta que diposito a les vostres 
mans m’ha empès a escriure-la un motiu que em té capficat, si més no preocupat; amics 
meus, què ens està passant? Us contemplo en cada classe i només observo cares abúliques, 
desanimades, desil·lusionades… i creieu-me, això s’encomana i el meu ànim se’n ressent, 
i he de fer un esforç per no caure en l’apatia contra la qual sempre he lluitat. No tinc cap 
interès de formar part d’aquest gruix de mestres i professors cremats, derrotats o el que 
és pitjor, resignats. Crec que encara puc ser-vos útil, que encara puc i podem caminar tots 
junts per la via del coneixement.
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Us he obert les portes del laboratori perquè juguéssiu a fer de petits investigadors. Us 
he volgut il·lustrar amb les vides i les obres dels genis més grans de la història de la ciència. 
Us he descobert un dels paratges naturals més bells i ufanosos de les nostres contrades. 
He procurat despertar en vosaltres la curiositat que se suposa un atribut inherent a la 
vostra joventut… Sincerament, els resultats obtinguts són més aviat magres, i em sento 
decebut, no us vull amagar la meva tristesa a reconèixer-ho.
Sóc conscient que molt sovint les vostres naturals ganes de volar es veuen retallades 
per aquestes aules i pupitres. Sé també que la institució escolar és una eina de submissió 
i control social al servei del poder establert. Però, si som capaços d’abstreure d’aquest 
context la nostra cita setmanal, aquestes 3 hores que compartim, hauríem d’aprofitar-les 
millor; al cap i a la fi ja no tornaran, ni tornarem a viure-les.
Per totes aquestes raons he volgut establir comunicació amb vosaltres, i ho he fet en 
forma epistolar, perquè em sembla més íntima i personal. Només confio trobar en la vostra 
resposta pistes, consells, suggeriments per millorar la meva tasca docent.
Els vostres cors, les vostres ments estan destinats a grans empreses, aquesta noble fita 
us convertirà en homes i dones lliures, però cal que sigueu conscients que no podeu ser 
plenament lliures si no us acompanya el coneixement; no ho oblideu, si us plau.
Res més, esperant amb ansietat la vostra resposta, m’acomiado amb afecte de tots 
vosaltres.
La resposta (la transcric literalment)
Estimat professor,
Parlo en nom de quasi tots els alumnes de la classe de tercer A, dic quasi ja ke parlo 
en nom de tots els ke a l’aula fem les pitjors cares, en nom dels k a l’aula normalment 
som molt vitals i actius, en nom de tots els “gamberros” k normalment et fem enfadar i 
ara ens veus com a deprimits.
Doncs no és res + k ha arribat un punt k ja estem tips d’haver de fer sempre el k 
ens manen. I no és tan sols a la teva classe, no et preocupis, sinó k a totes, però totes les 
classes fem la mateixa cara. 
El k nosaltres sentim i enkara k sembli mentida els vint-i-pico pels kuals parlo sentim 
el mateix. És el sentiment k tu vas nombrar a la karta k ens vas llegir. El sentiment de 
voler volar i ke una kolla de gent gran ens estanka en un centre, diuen k és pel nostre bé. 
Potser sí k entre els pares i els professors tan sols buskeu el millor per a tots nosaltres, xò 
haver d’estar tankats en una espècie de presó durant uns nou mesos és molt dur i és clar 
ja fa un munt d’anys k aguantem i ara ens arriba l’adolescència i tenim ganes de defensar 
ideals, de provar koses noves, d’experimentar noves sensacions…
xò deus pensar k som ridíkuls, xkè tu també has passat x això, x això et volem de-
manar k tinguis la paciència k has tingut fins ara, k ens entenguis x el k estem passant i 
k moltes, xò k moltes gràcies per pensar en nosaltres i x preocupar-te x el k ens passa i 
sobretot x voler comunikar-te amb nos.
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En nom de la major part de la classe et volem demanar un favor: no et preocupis pel 
nostre estat d’ànim, és tan sols küestió de temps, ja passarà.
I enkara que em repeteixi gràcies x tot, de debò.
Atentament,
els alumnes k no et mereixen
Francament una resposta tan simple i sincera que resulta incontestable. I llavors 
em va venir al cap la lletra d’Another brick in the wall, de Pink Floyd: 
Hey! Teachers! Leave them kids alone!
Carta dels alumnes adreçada al 
professor (Jaume Grant)
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